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A ñ o de 4867. Sábado 23 de Febrero. iNúm. 6.7-
B o m m O H C I A t 
mi DE mm \mm 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 7 de Abril de 
1867, ante el Sr. Juez del distrito de la 
Merced y escribano Don Rafael Codes, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 12 
de la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgados de pri-
mera instancia que se [espresarán. 
Subasta en quiebra 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invt.0 
599.' Una suerte de tierra llamada de 
Capanza, partido rural del mismo nom-
bre, término de la villa de Juzcar, que 
perteneció á las Fábricas de ella; linda 
Norte tierras de Pedro Corbacho Pérez, 
Poniente las de Antonio y Juan Delgado, 
Levante haza del curato y Sur las de 
Rafael Corbacho; es de cabida de 6 fa-
negas 6 celemines ó sean 392 áreas 49 
centiáreas y 9990 centímetros cuadra-
dos, se ha tasado en 210 escudos en 
venta y 10 en renta, habiéndose capita-
lizado por 29 escudos, 220 milésimas, 
importe de 6 fanegas de trigo que gana 
al año en 657 escudos 450 milésimas, 
tipo de la subasta. 
Tiene una servidumbre de 8 varas de 
ancho de camino de Ronda que la atra-
viesa y una colada de 6 varas de S. áN. 
No tiene censo ni gravamen. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. M i -
guel Morales Lagos, vecino de esta ciu-
dad, el primer plazo de los 800 escudos 
en que se remató el dia 6 de Diciembre 
de 1865, adjudicada por la Junta supe-
rior de Ventas en sesión de 15 de Fe-
brero de 1866, el cual es responsable 
á la diferencia que resulte entre el an-
terior y nuevo remate. 
520. Un huerto de riego, conocido por 
el Bancal de la Iglesia, partido de las 
Huertas, término de la villa de Benao-
. jan, procedente de la fábrica de su par-
roquial, que linda por Norte con la ve^ 
í e d a q u e v á a l Cascajal, por Poniente 
con propiedad del Sr. Márquez de la 
Cueva del Becerro, y por Levante y Sur 
con huerta de Don Juan Borrego; 
componiéndose de 6 celemines, ó sean 
30 áreas, 18 centiáreas y 2504 centí-
metros cuadrados, y se ha tasado en 
300 escudos en venta y 12 en renta, y 
se ha capitalizado por 24 escudos que 
gana al año en 540 escudos que es el 
tipo por que se saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Manuel 
Gómez Castaño el primer plazo de 1050 
escudos en que remató dicho huerto el 
dia 28 de Agosto de 1864, adjudicado 
en sesión de 1.° de Diciumbre siguiente, 
se declara en quiebra y se procede á 
nueva licitación como está mandado el 
dia 15 de Octubre de 1865, y lo rema-
tó D. Miguel Morales Lagos, vecino de 
esta ciudad en 560 escudos, adjudicán-
dosele en sesión de 51 de Enero de 1866, 
y no habiendo tampoco satisfecho el pri-
mer plazo se ha vuelto á declarar en 
quiebra bajo su responsabilidad, siendo 
responsable en los términos prevenidos 
en las Instrucciones vigentes. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
446. Ün bancal de tierra de riego cono-
cido portal , partido de la Fuentezuela, 
término de la villa de Ojén, procedente 
de su curato parroquial, que linda por 
Norte tierras de Ana Sánchez, por Po-
niente el camino que vá á la Vihuela, 
por Sur con otro camino, y por Levante 
con tierras de Estéban Martin y Ca-
pellanía del padre Bartolo. Su cabida 
es de 1 1[2 celemín de tierra de riego, 
sin arbolado; se ha tasado en 180 escu-
dos en venta y 7 con 200 milésimas en 
renta y se ha capitalizado por 16 es-
cudos que gana al año en 560 escudos, 
tipo de la subasta. 
No le resulta censo ni gravámen. 
No habiendo pagado Diego González 
Victorio, vecino de Ojén, el primer 
plazo de 920 escudos en que remató 
dicho bancal el dia 12 de Noviembre de 
1864, adjudicado por la Junta superior 
de Ventas en sesión de 19 de Enero de 
1865, se ha declarado en quiebra y 
bajo su responsabilidad se procede á 
nueva licitación, siendo aquel respon-
sable según instrucción. 
447. Un bancal de tierra de regadío, co-
nocido por este nombre en el partido 
del Calvario, término de la citada vi -
lla de Ojén, de igual procedencia que 
el anterior, que linda por Norte con el 
camino de Monda, por Poniente con 
tierras de Francisco Aguirre, Por Le-
vante con el camino de Sierra Berme-
ja y tierras de Benito Mariscal y por Sur 
tierras de este último, de cabida de me-
dio celemín y medio cuartillo, de riego, 
equivalente á 5 áreas y 15 centiáreas, fué 
tasado en 55 escudos en venta y 5 con 
200 milésimas en renta, y se ha capita-
lizado por 4 escudos que gana al año en 
90 escudos, tipo por que se saca á la 
subasta. 
Por no haber satisfecho Diego Gon-
zález Victorio, vecino de Ojén el pri-
mer plazo de 211 escudos en que rema-
tó el citado bancal el dia 12 de Noviem-
bre de 1864, adjudicado por la Junta 
superior de Ventas en sesión de 19 de 
Enero de 1865 se ha declarado en quie-
bra y bajo su responsabilidad se proce-
de á nueva licitación siendo aquel res-
ponsable según instrucción. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
252. Una suerte de tierra, sita en el par-
tido de Arroyo Santo, término de la v i -
lla de Guaro, procedente de las Animas 
de ellas que linda por Norte con tierras de 
Miguel Rey, por Poniente las de Francisco 
Vidales, Levante las de José Ruiz y 
por Sur las de Francisco Lara, siendo 
su cabida de 9 celemines que es igual á 
45 áreas 27 centiáreas y 5459 centíme-
tros cuadrados, se ha tasado en 45 es-
cudos en venta y 1 con 800 milésimas 
en renta, pero habiéndose capitaliza-
do por 5 con 200 que gana al año en 
72 escudos, esta cantidad será el tipo de 
la subasta. 
No le resulta gravámen. 
Por no haber pagado D. Francisco 
Arnosa Artacho, vecino de esta capital, 
el primer plazo de 80 escudos en que 
se remató dicha finca el dia 26 de 
Agosto de 1864, adjudicada por la Jun-
ta superior de Ventas en sesión de 28 
de Octubre de dicho año, se ha decla-
rado en quiebra y bajo su responsabi-
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siendo responsable á la diferencia que 
resulte entre uno y otro remate. 
248. Una suerte de tierra de manchón, 
llamada Cuesta de Galiano, partido ru-
ral de dicho nombre, término de Gua-
ro, procedente de la Capellanía de Do-
ña Josefa Villalobos, la cual linda por 
Norte con tierras de Cristóbal de Rue-
da, por Poniente las de Juan Oña, por 
Levante las de Juan Cordero, y por 
Sur las de Juan García, la cabida es de 
7 fanegas, que es igual á 422 áreas 69 
centiáreas y 2298 centímetros cuadra-
dos, y en ella 5 olivos de tercera 
clase; ha sido capitalizada por 8 es-
cudos 900 milésimas que los peritos le 
han regulado de renta al año, median-
te á que no está arrendada en 200 es-
cudos 250 milésimas, y habiéndose ta-
sado en venta en 225 escudos, esta can-
tidad servirá de tipo para la subasta. 
No le resulta gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de la espresada suerte de tierra por no 
haber pagado D. Francisco Arnosa Ar -
tacho, vecino de esta ciudad el primer 
plazo de los 230 escudos en que se re-
mató el 26 de Agosto de 1864, se ha 
declarado en quiebra y bajo su respon-
sabilidad se procede á nueva •licitación 
siendo responsable á la diferencia que 
resulte entre uno y otro remate. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y RONDA. 
JN.0 del in-
ventario 
1376. Arbolado del monte llamado de 
Livar, situado en término de la villa de 
Benaojan, procedente del caudal de 
propios, que linda por Norte y Oeste 
con propiedad de D. Juan Borrego, Sur 
término de Cortes, y por Este con mon-
te Baldíos de dicha villa y la de Monte-
jaque: se ha calculado por los peritos 
que comprenderá 554 .fanegas ó sean 
33753 áreas 7 centiáreas y 4156 centí-
metros cuadrados, en razón á que sien-
do una sierra en su parte mayor inacce-
sible no puede cruzarse, cuyo total 
terreno no se enagena por estar conce-
dido al pueblo para dehesa de pastos 
por Real órden de 21 de Abril de 1865, 
y por lo tanto solo se enagena el arbolado 
que lo constituye enclavado en su terreno 
consistente también por cálculo en 
21,000 encinas y-520 quejigos, tasado 
todo en venta en 23.880 escudos, y en 
renta en 1150, y se ha capitalizado por 
998 escudos 500 milésimas que aparece 
gana en inventario en 22.466 escudos 250 
milésimas, el tipo será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
ADVERTENCIAS. 
1. * No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di 
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com 
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se leshará mas abono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc 
cienes de3l de mayo y 30 de junio 1855 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. " Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera olra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
—4— 
del primer plazo del importe del remate, pe-
járe de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.* El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntádmelos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.8 Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fuo 
dación, á escepcioo de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 23 de Febrero de ISGT—£1 Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
